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RESUMEN 
En nuestra localidad; es s'iempre una preocupación; como mejorar ·las 
pavimentaciones, evitando los asentamientos diferenciales, así como alargar 
la vida útil de los mismos. 
En este sentido; la presente investigación describká ·la experimeritaéiÓn; 
metodología, análisis, resultados y conclusiones de estudios que se han 
realizado en un Laboratorio de Suelos de una Empresa Privada; para 
determinar el uso de escoria de Horno E'IE~ctrico, generada por Siderperú 
(Chimbote-Ancash-Perú), en la estabilización de la sub rasante y propuesta 
de diseño de pavimento flexible del Jirón Bolognesi del PP.JJ Dos de Mayo-
Chimbote, 
ba Metodología experimental empleada para el desarrollo de las 
investigaciones se efectuó en primera fase con la caracterización del material 
granular, terreno de fundación y el material de desperdicio (Escoria), 
posteriormente se efectuó la determinación de los porcentajes óptimos de 
humedad y Capacidad de Soporte (CBR) del terreno natural y mezclado con 
escoria, así como el desarrollo del método AASHTO 93 para el diseño de 
espesores en t.m pavimento flexible; finalizando oon los análisis, cc;.mclusiones y 
recomendaciones. 
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